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İstanbulini üç büyük otele da­
im ihtiyacı ve bunların nerelerde 
yapılması icabettiği üzerinde bu 
sütunda konuştuktan sonra, he - 
nüz ancak birer hana sahip bu­
lunan birçok vilâyet merkezimiz 
bile bulunduğunu kaydetmeden 
bahsi kapamayı doğru bulmadım.
Evet, henüz bazı vilâyet mer­
kezlerimizde bile pek basit ve mü 
tevazi bir otel mevcut değildir, 
ve bunun için en uzak ve geri İl 
saydığımız Hakârinin merkezi bu 
lunan Çölemerik kasabasına git- 
miye lüzum yoktur. Çok daha ya­
kın ve ümranlı yerlerimizde de kı­
şın soğuktan hasta olmayı ve ya­
zın tahtakurusundan sabaha ka­
dar göz kırpmamayı, ayrıca da, 
gerek yazın ve gerek kışın, çama 
sır veya elbisede sevimli bir ar­
kadaşla yola çıkmayı göze almak 
şartile handa kalmak mecburiye­
ti vardır. Ankarada geçirdiğim 
yıllar esnasında civar kaza ve vi­
lâyetlere yaptığım kısa seyahat­
lerde, ya hep böyle hanlara in - 
mek, yakutta herhangi zat ve ma­
kamın misafirperverliğinden isti­
fade etmek zarurî olmuştu. İhti­
yar edilen yol masrafının ancak 
onda biri olması icabeden bir iki 
gecelik otel masrafından insanı 
kurtaran bu misafirperverliklerin 
güç ödenilir ve katlanılır şeyler ol 
duklannı da unutamıyorum. Ni­
tekim ancak içimle barınılır ve te­
mizce bir binaya misafir edilme 
bedeli olarak, Ankara iîe sınırdaş 
bir vilâyet merkezinde kasabayı
gezmiye hasredeceğim zamanın 
hemen hemen tamamını bir mek­
tep müdürünün bazı hareketleri 
hakkında validen tütüncüye ka­
dar herkesi ikiye bölmüş tefsirle­
ri dinlemeye geçirtılişimi, hâlâ ve 
dehşetlerle, hatırlarım.
Türkiyenin tekmil şehir ve ka­
sabalarında lüks değil, muhteşem 
değil, fakat temiz, sevimli ve adı 
na konfor denen şeyin esaslarına 
sahip birer otel yaptırmak her be 
lediyenin vazifesi, hem borca hem 
şerefi olmalıdır. Fakat yapılacak 
oteller için İçişleri Bakanlığınca 
şehir ve kasabaların nüfus, tica­
ret durumu ve varsa türistik e- 
hemmiyet kayıtlarına uygun dört 
beş tip tesbit edilmelidir. Yani, bil 
mem neredeki küçük kasabanın 
belediye reisi tebrikât kabul et­
mek üzere bilâlıara ebediyen bom 
boş kalabilecek kırk odalı kervan 
saray yaptırmaya kalkmamalı,' 
her şehir ve kasabanın oteli kendi 
ehemmiyeti ve ziyaretçilerinin şa­
yia  ile mütenasip olmalı, şekil ve 
manzarası da Kübiğin kasabala­
rımızdaki korkunç istihalelerine 
düşmemelidir.
Fakat îstanbulun dahi şiddetli 
bir garson ve otel müstahdemini 
eksikliği mevcutken bütün bn taş-; 
ra otellerinde kimler çalışacak, ve 
bu otelleri kimler çekip çevire­
cek? Haklı sual. Şu kadar ki, e- 
ğer bina otel davasının zarfı ise 
bu da mazrufudur ve şüphesizi 
ayrıca ele alınması lâzımdır. !
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